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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi nilai leukosit urin orangutan sumatera sebagai rekam medis orangutan di Pusat
Reitroduksi Cagar Alam Pinus Jantho, Aceh Besar. Pengambilan sampel urin dilakukan terhadap 10 individu orangutan sumatera
yang berada di dalam kandang, sekitar kandang, dan di hutan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari, sebelum keluar dari
sarang dan sebelum pemberian pakan pertama pada individu orangutan yang berada di kandang. Pengulangan uji dilakukan
sebanyak 6 pengulangan selama satu bulan yang dilakukan antara bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2014. Pemeriksaan
urin dilakukan sesaat setelah pengambilan sampel urin dengan cara mencelupkan strip test pada 5 ml urin selama 120 detik. Analisis
data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil bersifat semikuantitatif melalui pembacaan nilai skala perubahan warna
yaitu negatif, trace (15 leu/ÂµL), +1 (70 leu/ÂµL), +2 (125 leu/ÂµL), atau +3 (500 leu/ÂµL). Hasil yang diperoleh dalam penelitian
ini adalah 4 individu yang berada dalam kandang yaitu Ego, Wenda, Miky, dan Ontong memiliki nilai leukosit rata-rata Â±15
leu/ÂµL sedangkan Ayu Ting-ting pada pemeriksaan pertama memiliki nilai leukosit dengan level tertinggi yaitu 500 leu/ÂµL dan
terjadi penurunan pada pengambilan sampel berikutnya. Orangutan yang berada di sekitar kandang yaitu Coty, Ruben, dan Yusniar
memiliki nilai bervariatif setiap minggunya. Pada orangutan yang berada dalam hutan yaitu Kamelia dan Brokoli ditemukan hasil
negatif nilai leukositnya.
